近現代日本の公益法人と地域社会─「財団法人義倉」を事例に─ by Public Benefit Corporations and Local Community in Modern Japan, Based upon the Example of the Giso Foundation平下,義記
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